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DR. SUSANNE BAUDISCH
Geschäftsstelle Digitale Bibliothek
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Susanne.Baudisch@slub-dres-
den.de
SABINE BUCHWALD
Kulturbetriebsgesellschaft
„Meißner Land“ mbH
Stadtbibliothek Coswig
Hauptstraße 17
01640 Coswig
buchwald@stadt.coswig.de
PROF. DR. THOMAS BÜRGER
Generaldirektor
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Thomas.Buerger@slub-
dresden.de
MARIA ELGER
Studentin im Fachbereich Bau-
wesen, Studiengang Architektur
Hochschule Zittau/Görlitz
Theodor-Körner-Allee 16
02763 Zittau
sbmaelge@stud.hs-zigr.de
STEFAN ETTRICH
Sachgebiet Benutzung
Städtische Bibliotheken Dresden
Freiberger Strasse 33
01067 Dresden
s.ettrich@bibo-dresden.de
MARIO GAITZSCH
Sachgebiet
Zentrale Bibliotheksdienste
Städtische Bibliotheken Dresden
Freiberger Strasse 33
01067 Dresden
m.gaitzsch@bibo-dresden.de
DR. TOM GRABER
Institut für Sächsische Geschichte
und Volkskunde e.V.
Zellescher Weg 17
01069 Dresden
Tom.Graber@mailbox.tu-dres-
den.de
UWE HASTREITER
Öffentlichkeitsarbeit
Kommunaler Eigenbetrieb
„Das TIETZ“
Stadtbibliothek Chemnitz
Moritzstraße 20
09111 Chemnitz
Uwe.Hastreiter@stadtbibliothek-
chemnitz.de
DR. KONSTANTIN HERMANN
Fachreferent und Leiter
der Praktikantenausbildung für
Fachhochschul- und Universitäts-
studenten
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Konstantin.Hermann@slub-dres-
den.de
SABINE HERTWIG
Leiterin
Stadtbibliothek Meißen
Kleinmarkt 5
01662 Meißen
Sabine.Hertwig@stadt-meissen.de
DR. STEPHANIE JACOBS
Leiterin
Deutsches Buch- und Schrift-
museum der Deutschen
Nationalbibliothek
Deutscher Platz 1
04103 Leipzig
S.JacobsDr@d-nb.de
GABY LANGMANN
Leiterin
Geschäftsbereich Stadtbibliothek
Kultur- und Tourismusgesell-
schaft Pirna mbH
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 6b
01796 Pirna
gaby.langmann@pirna.de
JOACHIM LINEK
Ministerialrat
Leiter des Referates Allgemeine
Rechts- und Verwaltungsangele-
genheiten Grundsatzreferat
Forschung, Forschungsförderung
Sächsisches Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst
Wigardstraße 17
01097 Dresden
Joachim.Linek@smwk.sachsen.de
DR. CHRISTOPH MACKERT
Universitätsbibliothek Leipzig
Beethovenstraße 6
04107 Leipzig
mackert@ub.uni-leipzig.de
CHRISTIAN MANNSCHATZ
Sachgebietsleiter Fachinformation
Leipziger Städtische Bibliotheken
Wilhelm-Leuschner-Platz 10/11
04107 Leipzig
christian.mannschatz@leipzig.de
DAVID PIDDE
Student im Fachbereich Bau-
wesen, Studiengang Architektur
Hochschule Zittau/Görlitz
Theodor-Körner-Allee 16
02763 Zittau
sbdapidd@stud.hs-zigr.de
SANDRA POHL
Leiterin
Stadtteilbibliothek im Vita-Center
Stadtbibliothek Chemnitz
Wladimir-Sagorski-Str. 20
09122 Chemnitz
Sandra.Pohl@stadtbibliothek-
chemnitz.de
CHRISTOPH POLEY
Abteilung Informations-
technologie (IT)
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Christoph.Poley@slub-dresden.de
KARIN PROSCHWITZ
Leiterin
Stadtbibliothek der FVG Riesa mbH
Poppitzer Platz 3
01589 Riesa
stadtbibliothek.riesa@t-online.de
MARCUS RAHM
Sachgebiet
Zentrale Bibliotheksdienste
Städtische Bibliotheken Dresden
Freiberger Strasse 33
01067 Dresden
m.rahm@bibo-dresden.de
PROF. DR. MARTINA
SCHATTKOWSKY
Institut für Sächsische Geschichte
und Volkskunde
Zellescher Weg 17
01069 Dresden
Martina.Schattkowsky@mailbox.
tu-dresden.de
PROF. DR. ULRICH JOHANNES
SCHNEIDER
Direktor
Universitätsbibliothek Leipzig
Beethovenstr. 6
04107 Leipzig
schneider@ub.uni-leipzig.de
SABINE SCHUMANN
Kommunaler Eigenbetrieb
„Das TIETZ“
Stadtbibliothek Chemnitz
Moritzstraße 20
09111 Chemnitz
sabine.schumann@stadtbiblio-
thek-chemnitz.de
RALF SCHWARZBACH
Bibliothekarischer Leiter
der Hochschulbibliothek
Hochschule Zittau/Görlitz
Theodor-Körner-Allee 16
02763 Zittau
ralf.schwarzbach@hs-zigr.de
INES THOERMER
Leiterin Stadtbibliothek Görlitz
Jochmannstr. 2-3
02826 Görlitz
i.thoermer@goerlitz.de
DR. BARBARA WIERMANN
Leiterin
Bibliothek der Hochschule
für Musik und Theater
„Felix Mendelssohn Bartholdy“
Leipzig
Grassistraße 8
04107 Leipzig
wiermann@hmt-leipzig.de
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